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A hm et Vefik  Paşa
Ahmet Vefik Paşa, Patiste 
eefir iken işini gücünü iş . 
ten ziyade ilme ve tiyatrolara 
hasretmiş, Moiyer’in asama te 
¡tebbüte bunları iisarusnaza ter. 
cüme ve bunlardan toir hayli 
«mı de sahnemiz için adapte 
etmiştir. Patisteki meşhur san 
atkârian  birer ü re r  tanımış 
ifcetkik etmiş, edibierie ahbap . 
4ık dozluk edermiş. Ve «Mem 
Sekste hizanet bu yoldan okur. 
Resmî günlerde üniforma giy. 
mekifi balolarda dolaşmakla iş 
görülmez. Siyasete gelince e  
¡benim elimde bir âlettir. İste 
eliğim gibi çeviririm.» dermiş* 
Sonra da çök cesurmuş. Üçün 
cii tiapoieon’dan nevama bir1 
tarziye almmcaya kadar —Pa_ 
ris tiyatrolannin birinde aley. 
hmı izde oynatılacak olan ¡bir o 
yunu oynatmamak işinde— ile. 
tiye gitmiş ve muvaffak olmuş. 
Fıansada bu Türk paşasının 
meftunu olan bir hayli adam 
vardır. Hakkında yazılmış bir 
Sri eser de vardır. Sefaretim 
m izde bulamadığım yâni sefa . 
rethanemizde muhafaza edile . 
m em iş olan ‘bu eserleri bir sa _ 
hatta tesadüfen görmüş ve al. 
muşum. Patisteki kitaplarımın 
arasındadır.
Hele paşamızın Bursa Vali . 
ligi bir şaheserdir. Onun ora. 
daki Valiliği bizim buradaki 
Ertuğrul Mıthsinimizin tiyatro 
hükümdarlığı gibi yalnız dedi, 
teoduyu değil Fehmi gibi. Ma . 
nakyan gibi san’atkârlar do 
ğurtmuş, fazla olarak da Mol. 
yerin eserlerini sahnemize mal 
etmiştir. Ahmet Vefik Paşanın 
iki seneden fazla süren Bursa 
Valiliğinde bir günü geçmezmiş 
ki o günün yarısından fazlası 
tiyatroda yaptırdığı provalarla 
geçmesin. Meclisi Idarei Viiâ . 
yette müzakere cereyan eder 
ken paşa birdenbire yerinden 
fırlar:
«Defterdar Efendi faz bana 
vekâlet ediniz ben şimdi geii 
yorum.» diyerek hemen palto, 
sunu giyer yola revan olurmuş 
ve doğruca tiyatr oya gidermiş. 
O hale gelmiş ki Holas, Manak 
yan, Aleksanyan ve Fehmi E . 
fendiler tiyatroda yatar kal 
kar om.ak mecburiyetine diiş. 
ölüşler. Çünkü arada sıra . 
da dayak yedikleri için 
daha çok dikkatli hareket 
ederlermiş. Kursuda meşhur 
dur; Ahmet Vefik Paşa, 
kime bir sopa çekerse: «Al sa . 
na bir maide. Göreceksin bin 
faide..» der veriştirilmiş. Yazın 
hararetli zamanlarında da İs 
tanbula, —«Vilâyetin cenubu 
şarkisine müteveccihen devre 
çıkıyorum. Uzun uzun işier gö_ 
reeeğinı. İmara t babında» gitbi 
telgraflar çekerek Bursama he
Çıen yakioinde; meselâ ovanın avadar bir yerinde bir kaç ça 
dır kurdurur ve en ziyade bu 
çadırlarda tiyatro derslerine ve 
provalarına ehemmiyet verir . 
miş* Elinde baston paşa: San. 1 
atkârlanna diksiyon ve deklâ.
masyosı dersleri verirken avazı 
çıktığı kadar bağırır, buram 
buram terlermiş. Her akşam bu 
çadırlarda yemeğe davet ettiği 
misafirlerine günün hesabını 
verir birer perde de numune o_ 
larak oyun provaları yaptırır 
mış. Rolünü eztoöiemiyenlere 
yemek verdirmez; e^berliyen . 
tere (adamın istikası olsun ol. 
masm) bir hindi dolması yedi, 
tir, yemezse yine dövermiş.
Bursa şehrinde yaptığı bir * 
çok işler yine bu usul içinde ya 
pıhnıştır. Meselâ bir yol açaca. 
ğı zaman vilâyet nafıa memur, 
larile veya belediye mühendis, 
lerüe konuşmağa bile lüzum 
görmiyerek mahut bastonunu 
eline alır yola çıkarmış. Ve ya.' 
nmdakilere:
«Bir dakika geçerse döverim. 
Hemen baiıa belediye kalfasını 
getirin» dermiş. Koşa koşa ye. 
tişen belediye mühendisine bas 
tonunu kaldırarak ve göstere . 
rek şuradan.... şuraya kadar 
yıkılacak derhal yol açılacak 
emrini verirmiş ve bu işi takip 
ederek, yıkılma ve yapılma iş. 
terinde bizzat bulunarak cadde, 
yi açtırırmış. Bursanm .birin . 
rine giren bir çok sokağı Ah . 
met Vefik Paşanın bastonile 
yaptırılmış eserlerdir. Bursaya 
gidip Ahmet Vefik Paşa hasta, 
hanesini dahi görenler besbelli, 
dir ki bu hastahane de diğerle, 
rine benziyen usul dahilinde ya 
pılmıştır. Ve hâlâ merhuma dua 
aldırıyor. Bursadaki işlerden 
biri de merkezden gelen emir . 
teri dinlememekle geçermiş. 
Sadrazam Said Paşayı günahı 
kadar sevmiyen Ahmet Vefik 
Paşa her vesileden istifade ede 
rek Said Paşayı verdiği cevap, 
laria âdeta terslermiş. Bir gün 
Mabeyni Hümayun telgrafha . 
nesinden yalnız (Said) knzah 
bir telgrafııame atması üzerine 
hemen saraya bir telgraf çekip: 
«Hünkârımız Efendimizin Sa 
rayi Hümayunlarından Said im, 
zalı bir herif Bursa Valisi Baş. 
vekil esbak Ahmet Vefik Paşa 
Hazretleri kullarına bir telgraf 
yolluyor ve bazı emirler veri . 
yor. Bu «Said» kimdir. Deli ise 
timarhaneye değilse mahpus . 
haneye yollansın. Bu ne terbiye 
sizce bir cür’ettir..» gibi bir ma 
ruzatta bulunur. Bu Saidin Sad 
razam Said Paşa olduğunu bi  ^
len Ahmet Vefik Paşa bu çekti, 
ği telgrafı Bursa da herkese o. 
kutur kah kah kah gülermiş!
^Devam ı var^
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Ahm et Vefik  Paşa
Said Paşa ne yapmış yapmış 
Meclisi Vükelâdan bir mazbata 
¡bar'-'- ^'.irerek Ahmet Vefik 
î  .^jL-sa Valiliğinden az.
•kz.__ tasını Padişahtan rica et
iniş. Fakat Paşanın buna da e 
hemmiyet vearmiyeceğind, Meşe, 
tâ Bursayı teıketmiyeceğini, 
hattâ yerine geden Valiyi tam. 
buyacağım; hulâsa hükümeti 
küçük düşürecek, veyahut e 
anaktar bir paşasını küçültecek 
bir hâdiseyi tahmin eden ikinci 
Sultan Haımdd başka bir çare 
bulmuş. Said Paşayı Sadaretten 
azletmiş. Ahmet Vefik Paşayı 
yine Başvekil ünvanile Sadra . 
y-a.m yapmış ve hemen Bursa . 
dan hareketi emrini vermiş. 
Bu emri alır almaz Ahmet Ve _ 
fik Paşa Padişaha yazdığı te . 
şekkümamede hemen isbanibu . 
la hareket edeceğini ve fakat 
Vilâyet Defterdarı Hal id Beyin 
Maliye Nazın olmasına miisaa. 
de buyuruimasmı rica etmiş. 
Hünkâr bunu da kabul etmekle 
Başvekil Ahmet Vefik Paşa 
Maliye Nazırile beraber Istan, 
bula hareket, 'bir gün sonra da 
âlâyi vâlâ ile Bâbıâliye muva. 
salat eylemiş.
(Bu Haiid Bey Serveti Fü 
nun sahibi Ahmet Ihsan Beyin 
babasıdır.)
Amcam Ali Rıza Mümtaz (pa 
§a) Mabeyin Başkâtibi, Babam 
da Bâbıâli Âmedî odasında Mec 
i isi Vükelâ zabıt Başkâtibi imiş 
ve Ahmet Vefik Paşanın Bâbıâ 
üye gelmezden evvel Sarayda 
bulunduğu zaman Sarayda i . 
r»riş Ve Vükelâ odasında Sad_ 
razamı tebrik etmiş. Sadraza _ 
mm yanında Arifi Paşa ile di . 
ğer vükelâ arkadaşları varmış. 
Hattı Hümayun bekliyorlarmış 
Bâbıâliye gideceklermiş. Baba, 
mm odadan çıkmasına müsaa . 
de etmiyen Vefik Paşa ünifor . 
ması sırtında kanapede oturur, 
/ken «Reşid Bey... Reşid Bey ya. 
nıma gel sana bir şey söyliye. 
ceğim» dem'iş. Pederim yüıii 
meğe başlamış. «Dur yürüme 
yine söylerim» demiş ve: «Gö . 
rüyorsun ya yine Sadrazam ol 
dum. Fakat hattı hümayun o . 
kunurken anlıyacaksm. Cevdet 
Paşaları falan aşırdım. Öteki 
miskinleri bıraktım. Ne tuhaf 
değil mi Reşid Bey oğlum... Da 
ha dün benim Bursadan azlime 
mazbata yapan herifler şimdi 
burada şapur r.upur eteğimi ö_ 
püyorlar. Görüyorsun ya!..» 
Kah kah diye ¿ilmeğe başla . 
mis. ¡Etek öpüyorlar dediği a . 
damlar da odada bulunduğu i _ 
cin pederim çok mahcup ol _ 
D'iıs. Fakat kime anlatırsın. 
Vefik Paşa bir kere coştu mu 
çabuk sükûnet bulmazmış....
Bu a vfihk: «Efendimiz kendi 
yemeklerini gönderdiler, yemek 
ten sonra Babı âdiye gitsinler 
buyuruyorlar"' demişler. Sofa - 
da kurulan sofrayı o d aya getir 
mişler. Sadrazam odadakilere: 
«Siz durun ben şimdi gelirim» 
demiş, dışarı çıkmış. Bahamı da
çağırarak sofada dolaşmağa 'baş 
kuruş. Babam büyük babamdan 
mevrus bir samimiyetle Yeni 
Başvekili tanıdığı ve ötedenbe- 
rd tarafından baba ¡muamelesi 
gördüğü için sofada dolaşır 
laıken Ahmet Vefik Paşanın 
kıyafeti gözüne çarpmış. Bak 
mış ki Sadrazam setresinin üze 
rine formayı giyinmiş, setrenin 
etekleri formanın eteklerinden 
bir kanş dışarıda. Düşünmüş ta 
şmmış ne olursa olsun bunu 
söylerim demiş ve söylemiş. 
Ahmet Vefik Pasa gülerek- 
«Yo..Jk evlâdım olmaz. Bizim 
gibi Aziroiişşan Sadrazamlara 
iki etek lâzımdır. Öpecekler, ö- 
pecekler. Yoksa Yoksa dalka 
vukiar birbirini yerler» cevabı 
nı vermiş, sofraya dönmüş ve 
vükelâ arkadaşlarına: «Bekledi 
mz galiba? Ne yapalım... Reşid 
Beye emirler emirler emirler J 
veriyorum.,, diyerek yemeğe 
lamış.
Yemekten sonra Yeni Başve. 
kili Padişahın huzuıuna götür - 
müşler. Odaya girer girmez ka_ 
idesi budur demiş Hünkârın a . 
yağına doğru kapanmış: Sul 
tan Hamid bu gibi şeyleri sev­
mediği için Sadrazama çeker du 
rurmuş o da «içimi görmeliyim» 
diye Hünkârı iter dururmuş. E. 
peyce çekişmişler. Bu bittikten 
sonra Mührü Hümayunu Padi . 
şahtan almış. Öpmüş başına 
koymuş.. Boynuna asmış (Altın 
kese içinde ve altın zincire bağ. 
lıdır ve yine bunun da kaidesi 
böyledir. diyerek yerle beraber 
üç selam çakmış Hünkârın kar­
şısında dimdik durmuş. Dualar 
teşekkürler arzetmiş, odadan 
yâni huzurdan çıkarmışlar. Ah. 
ırmet Vefik Paşa çok sempatik 
bir adam olduğu cihetle bu tu. 
haflıklar Sultan Hamidin hoşu, 
ha gitmiş ve amcama: «Said Pa 
şa ne kadar suratsızsa bu adam 
o kadar sevimli; fakat., demiş, 
başka bir şey söylememiş.
(D evam ı v a r )
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Arabalarla Saraydan Dodma - 
bahçe rıhtımına, Saray kayık 
lanla Dolmahahgeden Sirkeci 
ye, Saray atlarıle Sirkeciden 
Bâbıâliye gelmişler. (Sadrazam 
ayni zamanda bir de süvarilik 
iddiasında bulunduğa içm jİa 
binerken cesaret göstermiş am 
ma nıuzıka çalmada, at oyna 
mağa başlar başlamaz dizgin . 
leri yan seyisin üzerine atmış 
aıtm sağlarından tutmıya başla, 
mışmış) Attan inmiş, binek ta­
şından sadaret dairesine kadar; 
selâm duranlar veya arkaiarda 
bulunanlardan kim varsa hepsi 
le birer birer konuşmuş, daire 
sine girmiş. Arz odasında mev­
kiini almış ve (Bu benim ikinci 
şadarel imdir. Teşrifatçıya lü 
zum yok. Yapacağımı biliyo 
nm ) diyerek Mabeyin Başkâti. 
binin elinde bulunan hattı hü - 
mayunu almaş, öpmüş başına 
koymuş. Kırmızı torbayı açmış. 
Hattı Hümayunu çıkarmış, oku 
ması için Sadaret Müsteşarı 
Zihnî Efendiye (Paşa) teslim 
etmiş. Bunu da amcamdan duy. 
muştum. Hat okunurken Vefik 
Paşa iki elini açmış dua eder 
gibi beklemiş. Bundan sonra u. 
sulü veçhile tebrik ât bulayınca 
büyüğüne küçüğüne: «Memnun 
oldum çocuklar.. Memnun ol - 
dt*m„» diye iltifat edermiş.
Hat okunduktan. Başkâtip 
Sadrazamın teşekkür arizesini 
alıp Saraya döndükten, vükelâ 
ayrılarak dairelerine gittikten 
sonra Ahmet Vefik Paşa baba, 
mm eJinden tutmuş ve bir ço . 
cuk gezdirir gibi arz odasının 
içinde biraz dolaşarak uşağını 
çağırmış, üniformayı çrkarmış. 
pantalonu çıkarmış, altta . 
ki dbisesile meydana çık . 
mış Meğerse üniformanın sır - 
mah pantalonunu da âdi panta. 
lonun üzerine giymişmiş. Bir 
kahve ısmarlamış. Babama izsin 
vermiş. O da dairedeki odasına 
diknmiş.
On dakika geçmemiş zil ça . 
îınmış (o zaman Sadrazamın o. 
dasında müteaddit zil vardı. İs­
tediği adamları bununla çağı . 
rmh) ve mütemadiyen çalmış 
dunmuş. Babam koşmuş. Sadra, 
zam: (Gel oğlum gel senden bir 
rey alacağım. Bana yed göster. 
Çünkü Gerdûnei Sadaretpenahi. 
mn mükemmel — ekmel — Mırh 
teşem ve müzehhep olması ge - 
rektir. Amma velâkin bu haş . 
mete lâyık bir çift Tuvan’a : 
mukavim ve tehlikesiz araba 
beygiri ister. Bunu arayalım se 
ninfe... Evet evet bunu araya . 
hm...! Ha aklıma geldi. Bir ta. 
nesini ben buldum. Amedci Şef. 
kati Efendi. Uslu bir hayvan - 
dır. ötekini de sen bul.. Bir ta. 
ne da’1 a var amma o biraz çifte, 
ödir deşil mi?!.. Yâni Müsteşar 
Zihni Efendi... Ne dersin Reşid 
Bev oğlumuz? gibi bir hitabe, 
de butunmuş. Ve (Yarına kadar 
buna bir karar verelim.. Unut - 
ma sakın) demiş. Pürâzametsa 
daret dairesinden çıkmış evine 
avdet etmiş. Yolda arabadan
dışarıya fırlarcasma başını §ı . 
karıp halka selâm verir ve al . 
kınayanlara... Biz — Biz... diye
kendi de «i çırpanmış.
• #  *
Bu gececin topluluğu Şada - 
ret evrak Müdürü Baki Efendi 
mn evinde imiş. Amedci Şefka. 
tî — Müsteşar Zihni— Ekendi . 
ier de bu mecliste bulunurlar - 
mış. Âdetim veçhile beraber ye 
tnek yerler, sohbet ederler; foa . 
zan da saz eğlencesi yaparlar . 
mış. Babam da bu meclislere 
dahil olurmuş. Bâbıâliye çık . 
mış doğruca Baki Efendinin e- 
vine gitmiş. Kendisi biraz geç 
kaldığı için arkadaşları belki 
Sadrazam beraber götürmüştür 
diyerek yemeğe oturmuşlarmış. 
Babam da hemen sofradaki ye. 
rine oturtmuş. Lâkırdı bittabi o 
günün sadrazamına intikal edip 
herkes birşey söyler dururmuş; 
bir fikirde ve mülâhazada bulu, 
nurmuş. Ve mevkilerinden emin 
olup olmamak tereddüdü içinde 
imişler. Burasını babam itiraf 
etmemiş bana söylememişti am 
ma ben zannediyorum, babacı, 
ğmı: bir arabayla bir çift at a- 
ran-dığım arkadaşlarına söyle 
yivermiş. Yemeğin sonuna doğ. 
ru tatlıları yemek üzere iken 
Amedci Şefkati Efendi bana bir 
kadeh rakı veriniz demiş, iç . 
miş. Sofradan kalkarak diva - 
nm üzerine çıkmış. Başından 
fesi çıkarmış ve güfte ve beste, 
si kendinin olan şu...
«Kaçma mecburumdan e y  âhuyi
vahşî ül f e t  et..
şarkısını kendine has ve hazin 
olan sesile okumuş. Ve.. Merak 
etmeyin herifi devirdim., de. 
miş. Sofradaki yerine gelmiş.
★
Ertesi sabah babam Bâbıâli- 
deki işine geldiği' zaman yirmi 
dört saatlik Sadrazamın değiş _ 
fiğini ve yine Said Paşanın Sa. 
daret mevkiine geldiğini haber 
alınca Şefkati Efendinin (zira 
bir odada otururlardı) feraseti, 
ne hükmedin elini öpmüş. Ah - 
met Vefik Paşa ise ömrünün 
sonuna kadar senelerce Rumeli 
hisarındaki evinde oturarak ki. 
taplarile meşgul olmuş. Ve ar 
tık iş basma getirilmemiştir. 
Maliye Nazırlığına getirilen Bur 
sa defterdarı Haîdd Bey de eski 
memuriyetine iade edilerek 
Bursa ya gitmiştir.
(D evam ı v a r )
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Yine Ahmet Vefik Paşa
Bunilan evvelki yszriarımm 
tnrinde Ahmet Vefik Paganın 
bir günlük g&darataaJen, Müs .  
teşarüe Âmedeimn arabaya ko­
şulacağından bahsetmiştik. Bu 
gün de müşariinüeyhm 1295—■ 
1879 senesindeki aftı yedi ay  - 
Bık sadaretinden bahsedeeeğtz. 
Bu bahsin kahramanı dia Itear 
bim Saram Beydir.
Bu İbrahim Saram Bey iba ¡- 
(bamla kız kardeş çocuklaradır. 
Ve Sultan Mecit devri ricalin . 
desı San Şefik Beyin oğludur, 
jgefük Bey Şehzadebaşmda otu­
rurmuş. Vefatından sonra ko _ 
nağını Mehmet Akif Paşa satın 
almıştır. Bu zat ta Reşit Akif 
Paşanın babasıdır. İbrahim Sai­
rim Beyin ibir tarifi daha var. 
dır. O da Mısırlı Nevcivan ha - 
nurum zevci General Feridun’un 
ve yahut Feridun Paşamın baba 
sidir. Feridunu da başka türlü 
tarif edemedim. Zira Mısır Pa. 
gası olduğu zaman biz şaşmış - 
tik; Telefon defterlerimde onun 
General olduğunu okudukları 
vakit te Mısırlılar şaşmışlardı. 
Bu şakacığı bu kadarla bıraka, 
rak sunu söylemek isterim ki: 
İbrahim Saram Bey Edimede 
Ahmet Vefik Paşanın Mektup­
çusu, Paşanın İstanbuldaki Baş 
vekâletinde yâni Sadaretinde de 
Mühürdarı idi. (Şehremaneti 
Meclis Reisi iken vefat etmiş . 
tir.)
Paşayi Sadnâli: Bâbıâliye ko 
«ağından yaya olarak gelmeği 
stiyad edinmiş. Bu tarzı riftar 
(yürüyüş tarzı) pek hoşuna gir 
dermiş. Dükkânların önünde 
durur; dükkâncılarla konuşur; 
mektep çocuklarını durdurur 
kitaplarını karıştırır; bastonile 
duvarları dürterek keşifler ya . 
pıyormuş gibi işaretler eder; 
esnaftan fiyat sorarak yaz... 
yaz... diye Mühürdarına not tut 
turur; hele eteği öpüldü mü 
kaiıkah gülermiş. Bugünlerinin 
birinde İbrahim Saram Beye 
ta yanında yürümesini emret - 
/niş. Yaverlerde beraber arka, 
dan gelen arabasını savmış. Ak 
lınca tebdil gezeceğini zarmet 
miş; yürümeğe başlamış. İbra­
him Sanım Bey nezaketen bir 
iki adım geri kaldıkça; gel di _ 
yorum sana; geri kalma kızıyo­
rum. Bugün ince i...nce tet 
kiklerimiz vardır demiş. O ne 
derse desin Mühürdar Bey de 
nezaketinde ısrar eder durur ­
muş. Paşa alevlenmiş: «Mühür 
dar Bey, Mühürdar Efendi, he. 
rif Mühürdar (bunları merhum 
dan bizzat duymuşumdur) ben 
sana yanıma gel diyorum. Yok­
sa hiddetlerim çoğalacak. Bil 
ki inkisarı hâtm sadaretpema. 
hî seni mezrup eder demiş; ve 
yakalatmış İbrahim Sarım Be - 
yi... ben sana demedim mi diye 
yere çarpmış.
Mühürdar Bey yerlerde top. 
raklarm üstünde bihuş bir hal­
de ağzından burnundan kan fış 
kırmış. Bir de bakmış kendisini 
Sadrazamın kucağında bulmuş. 
Bu sırada İbrahim Sarım Beyi 
Sadrazamın kucağında gören o.
damlar koşuşmuşlar, Mühürdar 
Beyi hemen bdr odaya götür . 
nrügiear'bâ* kanapeye oturtmuş- 
ter, tedavisine gayret etmişler. 
Sadrazam da ehne bir havlu aîL 
mış, Mühürdararan yüzüne doğ- 
rai sallar dururmuş.
Bu garip Sadrazam hiddeti - 
irin ve acıklı hareketinin şâd. . 
defe ve azabı geçfStefee®, sonra 
Bâbıâldde bâr divan akdottiraniş 
ve kalabalığın içinde Mübürda_ 
rina tarziye vermiş. Ve fakat 
yine azamet ve şehametinden 
bir şey kaybetmek istemiyerek 
«Evet dövdüm. Mühürdara®! 
yerlere serdim. Çünkü iradei ®- 
liyemizi dinlememek gafletinde 
hulundu. Onu yere attım. Gaf . 
letten uyandırdım. Bu böylece 
oldu. Fakat mademki mecruh 
oklu; kendisine tarziye lâzım 
gekri. Anladınız mı?... Şânı vü 
zaretkir bu...» gibi sözler söy _ 
lemiş.
★
İkinci Sultan Hamk Saltana­
tının ilk senelerinde henüz ha . 
fiyelerin tuzağına düşmemiş ol. 
duğu için gayet serbest hare - 
ket eder, vezirlerde, nazırlara . 
le beraber yemek yer; onlarda 
konuşarak vakit geçirirdi. Bir 
çok vakitlerde de Sarayda ye . 
meğe alıkoyduğu adamları ge - 
ce misafir ederdi. Bir akşam 
Ahmet Vefik Paşaya da Saray . 
da kalmasını rica eder. Başve. 
kil Paşa da çok memnun kala­
rak Sarayda kalır. Fakat saba, 
ha kadar gözüne uyku girmez. 
Ertesi sabah Bâbıâliye gelince 
Mühürdarı İbrahim Sarım Be . 
ye şikâyette bulunur... ve: «Ne 
tuhaf yatak. İpekler içinde. Çar 
saflar ipek; yastık yüzleri ha­
keza; yorganlar ipekli ve sırma 
lı, terlikler ve entariler müte . 
addit; bir sürü hırka ve maş . 
lâhlar: yatakta ne tarafa dön­
sem bir hışırtıdır gitti. Elimi 
oynatsam f....ış diye bir ses. Az 
kalsın deli olacaktım. Azimüş. 
şanımıza cesfoan bir yataktı am 
ma, çi faide alışmamışım* der. 
Nasılsa bu haber Hünkâra ka_ 
dar vasıl olur. Padişah da güler 
durur. Bir hafta geçmez. Sadra 
zama bir akşam daha Sarayda 
kalmasını emreder. Ahmet Ve. 
fik Paşa da: «Emret Padişahım. 
Fakat müsaade et. Evime kadar 
gidip geleyim. Karam hastadır. 
İlâcını vereyim geleyim» der, i. 
zin ahr gider.
Bir de ne baksınlar arabası - 
na evindeki yatağını yorganını 
doldurmuş, entarisini giymiş, 
teriikler ayağında Sadrazam 
Paşa Saraydan içeriye giriyor; 
ve: «Beni yatak odama götü . 
rün» diye Saray kapıcılarına e. 
mirler veriyor!!
ikinci Sultan Hamid hafta - 
larca gütmüş ve kime rastgel . 
diyee bu hikâyeyi uzun uzun 
anlatmıştır.
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